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Abstract 
To observe the nursing effect of postoperative adenoid tonsil bleeding by low-temperature plasma in children. 12 patients received the 
operation successfully without bleeding. The nursing methods include psychological nursing, observation, apnea prevention and diet 
nursing. Low-temperature plasma is an effective and safe way to cure postoperative bleeding without complications. 
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鼻喉科自 2008 年 12 月—2011 年 5 月收治 12 例低温等离子术后出血患儿，采用该项技术治疗术后出血，
取得良好的效果，报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  应用 70°内镜等离子治疗小儿扁桃体腺样体术后出血 12 例，其中男 11 例，女 1 例；年龄 2
岁 10 个月～9 岁 6 个月，平均年龄 5岁 9 个月。其中行扁桃体+腺样体手术的 11 例，单纯行扁桃体手术的
1 例。出血时间：术后 6～12 天，均无进食不当。所有患儿均在内镜下低温等离子治疗。 
1.2 治疗方法  70°内镜下以低温等离子治疗，找准出血部位，用带有吸引器的等离子刀头同时吸、凝创面，
仔细观察局部黏膜状态，3～5s 至创面组织变白，出血停止，治疗结束。再使用止血、预防感染等对症治
疗。达到止血目的。操作过程仔细轻柔，避免损伤正常黏膜，导致新的出血。 
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3.1 一般护理  出血期绝对卧床休息，呕血时头偏向一侧，以防误吸引发呛咳，及时清除口腔内分泌物、
呕吐物，注意保持呼吸道通畅，迅速建立静脉通道，遵医嘱及时补充血容量。 
3.2 心理护理  消除患儿及家属的恐惧、紧张心理。一旦术后出血发生，护理人员要镇静，切忌慌乱，并
及时向医生汇报，通知手术室，同时迅速给氧，备好急救物品。同时做好患儿及家属的安抚工作，稳定患
儿的情绪，避免其哭闹，积极配合检查和治疗。 





3.4 保持呼吸道通畅  在患儿颈部两侧给予冰袋局部冰敷，以起到收缩血管、减轻局部出血和局部肿胀，
并可减轻疼痛；给予冰袋冰敷时，也要注意防止压迫呼吸道引起的窒息。次日给予雾化吸入，促进排痰和
减轻局部水肿。 
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